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Значно активнішою на ринку синдикативного кредитування протягом 
2014 року була Міжнародна фінансова корпорація. Організацією було надано 
синдикативних кредитів на суму 4,6 млрд. дол. США із залученням ресурсів 
84 фінансових інституцій (у 2013 році обсяги кредитування складали 3,1 
млрд. дол. США). Понад 2,1 млрд. дол. США був спрямований на 
фінансування країн, що розвиваються [4]. 
Отже, до основних функцій міжнародних організацій на ринку можна 
віднести: - розробку типових документів в сфері синдикативного 
кредитування; - співпрацю із регуляторами національних економік в сфері 
нагляду за процесом синдикування; - організацію вторинного ринку 
синдикативного кредитування; надання синдикативних кредитів країнам, що 
розвиваються; виконання функцій банку-організатора синдикативного 
кредиту з метою мобілізації більшого обсягу фінансових ресурсів. Відповідно 
українським учасникам ринку необхідно налагоджувати роботу із вказаними 
організаціями, з метою розвитку синдикативного кредитування в країні та 
перетворення його на ефективний інструмент фінансування реального 
сектору економіки. 
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Внаслідок процесів глобалізації виникають надзвичайно складні умови 
розвитку багатьох країн, в тому числі й України. Вони полягають в першу 
чергу у принциповій зміні факторів та чинників соціального та економічного 
розвитку країн. Це стосується технологічних та соціальних інновацій, вміння 
ефективно адаптуватися у транснаціональному середовищі, у масштабах 
інформатизації суспільства, у різних рівнях інтелектуальної та політичної 
свободи. У зв’язку з цим актуальною проблемою стає дослідження 
інтеграційних процесів та їх впливу на розвиток економіки країни.  
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Поза сумнівом, стратегічною метою зовнішньої політики є активне 
залучення нашої держави до інтеграційних процесів, внаслідок яких виникає 
новий світовий порядок, що передбачає, зокрема в економіці країни 
домінування міжнародних зобов’язань, режимів та норм над національними 
інтересами. Чинником розвитку національної економіки є поглиблення 
світових інтеграційних процесів, що і становить мету даного дослідження. 
 Інтеграційні процеси на нашому континенті безпосередньо відповідає 
національним інтересам України, яка і географічно і політично є безперечно 
європейською державою. Успіх економічного розвитку та здатність 
подолання соціальних проблем багато у чому залежить від того, наскільки 
суспільство здатне адаптуватися до нових світових реалій і використовувати 
їх в інтересах модернізації. Це ставить перед Україною непросту дилему: 
досягнути постійних умов економічного зростання та інтегруватися в 
світовий простір або впасти в депресійне становище та втратити конкурентні 
переваги перед іншими країнами світу та Європи тобто бути приреченою на 
відставання та стагнацію. 
Прискорюючи економічну та соціальну динаміку однієї групи країн, 
інтеграційні процеси поглиблюють світові диспропорції у ХХІ столітті. 
Інтеграційні процеси для розвитку економіки України є надзвичайно 
складними, оскільки у технологічному та економічному відношенні Україна, 
поки що, має шанс подолати або, принаймні, пом’якшити зростаюче 
відставання від розвинутих країн. Незважаючи на структурні диспропорції 
радянської економіки та гостру кризу перехідного періоду Україна зберегла 
прийнятний рівень науково-технічного розвитку, відносно кваліфіковану 
робочу силу, і, головне, інтелектуальний потенціал. Отже, передумови для 
інтеграції економіки країни безсумнівно очевидні, особливо враховуючи те, 
що інтеграція дозоляє раціонально використовувати спільні ресурси, 
збільшити ступінь спеціалізації економіки, вести конкурентну боротьбу з 
потужними транснаціональними корпораціями, знайти свої ринки збуту 
продукції з метою експорту товарів, якість яких є значно нижчою за світову 
якість та торгувати конкурентоспроможними товарами та послугами.  
В цьому контексті для транзитної економіки України важливим 
стратегічним завданням є досягнення довготривалого економічного росту 
завдяки визначеним ресурсам, що знаходяться у розпорядженні держави 
(регіонів), розвитку пріоритетних видів економічної діяльності, які 
забезпечені місцевими ресурсами, і використання яких надає найбільшу 
конкурентну перевагу. 
Ефективний розвиток економіки країни та її регіонів надзвичайно 
залежить від стану та тенденцій розвитку підприємницької активності 
суспільства. Роль підприємницького сектору економіки є надзвичайно 
великою, оскільки цей сектор економіки не тільки оптимізує структуру ринку 
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та рівень зайнятості населення, але й формує значну частину валового 
національного та регіонального продукту. 
Стабільність економічного та соціального розвитку країни можна 
досягнути реалізацією специфічних інтересів органів влади, з одного боку, 
та підприємництва, з другого боку. Найважливішим завданням органів 
влади є збільшення об’єма податкових поступлень в бюджет, 
створення підтримки соціальних програм, підтримки підприємництва. 
Сучасний стан розвитку підприємництва характеризується 
активністю співпраці бізнес-структур з державними органами та 
органами місцевого самоврядування на основі розвитку правової бази та 
створення відповідної суспільної підприємницької активності. В 
таких сьогоденних умовах далеко не всі суб’єкти господарювання готові 
вести чесну добросовісну конкурентну боротьбу, що провокує до не 
встановлення партнерських відносин та способів взаємодії держави та 
підприємництва. 
Вагомий внесок у дослідження природи впливу інтеграційних процесів 
на розвиток національної економіки здійснили такі видатні вчені, як А. Сміт, 
Дж. Ст. Міль, Ф. Модільяні, М. Мілер, А. Краус, Дж. Скот, Р. Літценберг, 
І. Кім, С. Майєрс, Н. Мейлаф, Г. Дональдсон, М.Гордон, С. Гроссман, О. 
Харт, М. Харріс, А. Равів, Р. Шульц, Г. Джаррел, Дж. Гітман, Дж. Ван Хорн, 
Д. Гарнер, Дж. Сіммонс, Р. Оуен та інші. 
Методологічною базою дослідження інтеграції в економіці 
досліджувалась багатьма вітчизняними економістами, зокрема В. 
Андрійчука, О. Богданова, Б. Кедрова, П. Сорокіна, Г. Спенсера, що 
розглядали методологічні і теоретичні проблеми інтеграції  
Посилення інтеграційних тенденцій в економіці є результатом 
поглиблення й розширення взаємозалежності суб’єктів господарювання на 
різних рівнях, а також економік різних країн, формування великих 
міжгалузевих і міждержавних об’єднань. Поява нових форм їхньої реалізації 
вимагає більш глибокого дослідження інтеграції на рівні суб’єктів 
господарювання. 
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